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Võrreldes paljude teiste oskuskeeltega võib börsikeelt pidada üheks värvikamaks ja 
kujundlikumaks. Populaarseimaks kõnekujundiks nii eesti- kui ka ingliskeelsete 
ajalehtede börsiülevaadetes on metafoor. Börsitekstidest on võimalik välja tuua mitmeid 
kontseptuaalseid metafoore, näiteks “börs on loodus”, “börs on elusorganism” jpt., mis 
kirjeldavad kas börsi üldist olekut, hindade tõusu ja langust või teisi börsil toimuvaid 
nähtusi. Kuigi metafooride tõlkimine on sageli väga komplitseeritud ja tihtipeale rikuvad 
kujundlikud väljendid igasuguseid üldkeele norme, kuuluvad metafoorid börsikeele stiili 
juurde ja neid tuleks aktsepteerida kui selle loomulikku osa. Käesoleva magistriprojekti 
eesmärk olekski analüüsida nii eesti- kui ka ingliskeelsetes börsiülevaadetes leiduvaid 
metafoore ja nende kasutust. Lisaks on kolmandas osas ära toodud ka väike eesti-inglise 
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Keele areng on pidev ja  mitmesuunaline. Majanduskeelt kui oskuskeelt iseloomustavad 
samasugused muutused ja tendentsid nagu üldkeelt. Keeleprotsessid on komplekssed ja 
mitmekihilised, hõlmates nii poliitilist, kultuurilist kui ka sotsiaalset tasandit. Võrreldes 
teiste oskuskeeltega, näiteks  õiguskeelega, on majanduskeele iseärasusi ja arengut 
tunduvalt vähem uuritud. Kuigi õiguskeel ja majanduskeel on omavahel suhteliselt 
tihedalt seotud, on esimese sõnavara, keelestruktuurid ja keelendid palju konkreetsemalt 
määratletud ja standardiseeritud. 
Börsikeelt võib pidada majanduskeele üheks alaliigiks, kuigi seda ei ole oskuskeele osana 
veel väga konkreetselt piiritletud. Peamiseks põhjuseks on kindlasti see, et ka Eesti börsi 
ajalugu, võrreldes näiteks arenenud riikidega, on suhteliselt lühike. Eesti börsikeel on 
väga tugevasti mõjutatud inglise keelest ja see on ka iseenesest mõistetav, kuna kõiki 
termineid ja sõnu ei olnud võimalik eesti keelest nii kiiresti leida. Kuigi nüüdseks on 
omakeelse sõnavara osakaal börsikeeles märksa tõusnud, leidub seal ikkagi palju 
ingliskeelseid termineid. Inglise keele mõju iseloomustab majanduskeelt ka üldisemalt. 
Anglo-Ameerika  keeleruumis on börsikeelel väga kindel staatus. Börsil kasutatavat 
terminoloogiat, kõnekujundeid ja lauseehitust on võimalik väga selgelt määratleda 
eraldiseisva kogumina. Võrreldes n-ö tavalise ärikeelega, on börsikeel palju kujundlikum 
ja ilmekam. Kõnekujundid on igapäevases börsikontekstis väga tavalised ja mõned neist 
isegi ainult börsispetsiifilised. Üheks levinuimaks kõnekujundiks, mida börsitekstides 
kasutatakse on metafoor. Teatud metafoorid on börsispetsiifilised ja arusaadavad ainult 
vastava ala tundjatele, kuid lisaks informatsiooni edastamisele, on metafooride 
ülesandeks   kirjeldada börsil toimuvat palju värvikamalt ja emotsionaalsemalt. 
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Antud magistriprojekti peaeesmärgiks ongi vaadelda nii eesti kui ka ingliskeelsetes 
börsitekstides leiduvaid metafoore ning  analüüsida neid võrdlevalt. Eestikeelsete 
börsitekstide osas  toetun põhiliselt Eesti ainsale majanduslehele Äripäev.  Ingliskeelseks 
korpuseks olen valinud ajalehe Financial Times. Vaatluse all on erinevate aastakäikude 
Äripäevad, põhiliselt 1997, 1998 ja 2003 aastast pärinevad ajalehed. Sellise valiku tegin 
seetõttu, et töö üheks  kõrvaleesmärgiks on välja selgitada, kas ja kuidas on metafooride 
kasutus aastate jooksul muutunud. Analüüsitavad börsiartiklid on kõik eranditult võetud 
Äripäeva rubriigist “Börs” ja enamasti saab neid tuua koondnimetuse alla 
“börsiülevaated”. Financial Timesi puhul olen lähtunud põhiliselt  käesoleva aasta 
väljaannetest. Töö lõpus toon ära ka olulisemate börsiväljendite-ja terminite eesti-inglise 
sõnastiku, kus oleks kajastatud Äripäeva börsitekstides leiduvate nii metafoorsete 
väljendite kui ka levinumate börsiterminite ingliskeelsed vasted ja tähtsamate terminite 
puhul ka seletused.  
Kui   õigustekstide puhul on oluline just keelestruktuuride ja sõnavara süsteemsus ning 
järjepidevus, siis börsitekst on oma stiililt  mänglevam ja vabam. Loomulikult leidub 
börsiartiklites ka valdkonnaspetsiifilisi  termineid, kuid üldine ülesehitus ja sõnavara 
kasutus ei ole reeglites nii kinni. Ühelt poolt muudab see ka tõlkija töö lihtsamaks, sest 
tõlkimisel saab kasutada  erinevamaid strateegiaid, teisest küljest tähendab reeglite 
puudumine seda, et pole ka millelegi toetuda. Termineid on küll võimalik leida 
sõnaraamatutest, aga börsikeeles leiduvaid kujundlikke väljendeid sõnastikud tihti ei 
kajasta ja nende tõlkimine võib vahel üsna raskeks osutuda. See ongi peamiseks 
põhjuseks, mis mind ajendas börsikeelt ning eriti selle kõnekujundeid uurima. 
Metafooride tõlkimisega seotud probleemid võivad olla nii lingvistilised kui ka 
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kultuurilised. Mona Baker toob oma raamatus In other words (1992) välja mitmeid 
metafooride tõlkimise strateegiaid, mille hulka kuuluvad näiteks otsetõlge sihtkeelde või 
siis sisult sarnase, kuid vormilt erineva metafoori otsimine, kompenseerimisstrateegia jt. 
Siiski võiks öelda, et ei leidu sellist ühtset “rusikareeglit”, mida metafooride tõlkimisel 
võiks rakendada ja tundub, et paljudel juhtudel tuleb lähtuda vastava teksti otstarbest ja 
eesmärgist, kohaldades pigem nn. ad hoc lähenemist. Kui teksti tõlkimisel ei ole nii 
oluline, et autori stiili peab sajaprotsendiliselt järgima, siis võib ka metafooridega natuke 
vabamalt ümber käia.  
Töö käigus tuleks loomulikult arvestada ka seda, et analüüsitakse ajalehe börsikeelt, mis 
eeldab ajalehekeele iseärasuste arvesse võtmist. Kuigi Äripäev kuulub kvaliteetajalehtede 
hulka, ei ole selle formaat eriti konservatiivne. Aastate jooksul on selle  keel muutunud 
palju värvikamaks ja kujundlikumaks. Ajalehtede börsitekstid kajastavad küll 
börsimaaklerite suhtluskeelt, kuid lisaks informatsiooni andmisele on ajalehe ülesandeks 
ka teksti lugejale atraktiivseks muutmine. Väga positiivne on see, et majandusteksti 
üheks kriteeriumiks ei ole enam kuiv ja neutraalne esituslaad. Börsiülevaate meeleolukus 
sõltub kindlasti ka autori kirjutamisstiilist, kuid, nagu eespool öeldud, on 
“ilukirjanduslikum” stiil omane kõigile börsiülevaadetele. Samas võib tekkida probleeme 
sellega, kuidas eristada just börsikeelele iseloomulikke kõnekujundeid autori 
kirjutamislaadist. Sellise segaduse vältimiseks võib muidugi lähtuda sagedusprintsiibist, 
s.t. kui sageli vastavat metafoori artiklites esineb, samas ei saa see olla ainukeseks 




1.1 Metafoori mõiste ja omadused 
Võõrsõnade leksikon defineerib metafoori järgmiselt: nähtuse või asja tähenduse teisele 
ülekandmine sarnasuse alusel. Metafoori uurimine on väga olulisel kohal kognitiivses 
keeleteaduses. Metafoori on väga põhjalikult käsitlenud George Lakoff ja Mark Johnson 
oma raamatus  Metaphors We Live By (1980), mis tõi metafoori käsitlusse uue 
lähenemisnurga. Nad vaatlesid metafoori  kui võtet, mille abil laiendatakse või luuakse 
uusi tähendusi. Lakoff ja Johnson väidavad (1980:3): “Kogu meie mõisteline süsteem, 
mille abil me nii mõtleme kui ka tegutseme, on oma olemuselt metafoorne.” Seda 
lähenemist arvesse võttes omandab metafoor tavapärasest laiema tähenduse, sest 
metafoor tähistab ka erinevate mõisteliste alade vahelisi projektsioone. 
Metafoorid koosnevad kahest alast või domeenist —siht- ja allikdomeenist (target and 
source domain). Nähtus või asi, mida kirjeldatakse metafoori kaudu on sihtdomeen ning 
analoogi või võrdlevat mõistet nimetatakse allikdomeeniks. Antud magistriprojektis  on 
kesksel kohal mõiste “mõistemetafoor” (conceptual metaphor), mis täpsemalt lahti 
seletatuna tähendab seda, et  ühte mõistelist ala kasutatakse teise mõistelise ala 
kirjeldamiseks. Näiteks võib tinglikult öelda, et suur osa  tülitsemisega seotud 
fraase/väljendeid lähtub sõjaga seotud mõistetest ehk teisisõnu eksisteerib metafoor 
VAIDLUS ON SÕDA. Näiteks: vaidlust/tüli võitma või kaotama, alla andma, kedagi 
ründama jne. Sarnaselt on olemas metafoor HEA ON ÜLES, HALB ON ALLA, mis 
tähendab seda, et positiivsed emotsioonid või asjad on n-ö ülespoole suunaga ja, 
vastupidi, negatiivsed emotsioonid ja nähtused on allapoole suunaga. Näiteks: tuju 
tõuseb/langeb, madalale langema, asjad lähevad ülesmäge/allamäge jne. Või siis 
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KONTROLL ON ÜLES, ALLUMINE ON ALLA, näiteks, omama kontrolli kellegi üle, 
kellegi kontrolli alla olema jne.  
Selliseid  mõistemetafoore leidub eri keeltes palju.  Üldjuhul on need metafoorid 
erinevates keeltes suhteliselt universaalsed, kuid  sageli võivad domeeni piirid erinevates 
keeltes olla siiski erinevate suurustega. Võtame näiteks eespool toodud kontseptuaalse 
metafoori HEA ON ÜLES, HALB ON ALLA. Kui võrrelda antud mõistemetafooril 
põhinevaid väljendeid/fraase, siis tundub, et inglise keeles leidub rohkem väljendeid, mis 
lähtuvad  just üles-alla orientatsioonist. Üheks põhjuseks võib olla ka see, et inglise 
keeles kasutatakse palju suunda näitavaid eesõnu. 
Metafoore on võimalik kategoriseerida ka teistel alustel. Lakoff ja Johnson eristavad 
nelja põhilist metafoori omadust (Semantics, lk. 305): konventsionaalsus, süsteemsus, 
asümmeetria ja abstraktsus. Antud töö eesmärki silmas pidades on neist omadustest 
olulisemad kaks esimest, mida käsitlen ka lähemalt.  
Konventsionaalsuse all mõeldakse seda, kas vastav metafoorne väljend on uudne või n-ö 
surnud. Surnud metafooriks peetakse sellist metafoori, mille tähendus on muutunud 
kõnekujundist sõnasõnaliseks. Näiteks kuulub fraas “mul tuju tõusis” tavapärases mõttes 
n-ö surnud metafooride hulka. Kognitiivse semantika esindajad ei ole selle lähenemisega 
nõus, väites, et isegi kõige igapäevasemad metafoorid võivad aja jooksul saada täiesti uue 
tähenduse. Näiteks väljend “pilvedes hõljuma” on saanud lisaks tavalisele tähendusele 
“üliõnnelik olema” ka tähenduse  “narkouimas olema”. 
Teine oluline omadus on süsteemsus, mis tähendab seda, et metafoor ei pruugi koosneda 
ainult ühest võrdlusest vaid paljudest omavahel seotud võrdlustest. Selline laiendatud 
metafoor võib ulatuda läbi terve lõigu või teksti. Näiteks võib börsitekstides kirjeldada 
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erinevaid aktsiahinna muutusi erinevate inimese füüsilist tegevust kirjeldavate 
tegusõnadega (hüppama, liikuma, kukkuma). Kui terve tekst kajastab neid muutusi 
seotult, siis tekibki üks mõistemetafoor, mille allikdomeeniks on füüsiline tegevus 
(MUUTUS ON FÜÜSILINE TEGEVUS)  
Metafooridele väga sarnased kõnekujundid on idioomid, mille peamiseks omaduseks on 
see, et nad on tihti ühest keelest teise keelde sõna-sõnalt tõlkimatud (nt. kops läks üle 
maks, süda saapasääres jne). Traditsioonilise käsitluse järgi peaks idioome 
(fraseologisme) metafooridest eristama, kuid sageli leidub idioomides ka metafoorile 
iseloomulikke võrdlusi ning eriti kehtib see läbipaistvamate väljendite kohta. Metafooride 
puhul eksisteerib samuti skaala läbipaistev-läbipaistmatu ning mida läbipaistmatum 
konkreetne metafoor,  seda raskem seda idioomist eristada. Üldiselt mõistetakse 
“metafoori” all mõistemetafoori ja konkreetsest väljendist räägitakse kui metafoorsest 
väljendist. Seega põhineb lingvistiline metafoor  mõistemetafooril. 
Peale kontseptuaalsete metafooride on olemas veel teisigi metafooriliike, näiteks nagu 
kujundimetafoorid (image metaphors), mis ei kõrvuta mõisteskeeme, vaid baseeruvad 
teatud meeleliselt tajutaval analoogial (nt. kuusirp, kuivanud puu kondised sõrmed). 
Käeolevas töös lähtun siiski mõistemetafooridest.  
 
 1.2 Metafoorid börsitekstides 
Järgnevalt püüaksingi tuua välja võimalikud kontseptuaalsed metafoorid eestikeelsetes 
börsitekstides. Börsiülevaateid lugedes jääb tahes-tahtmata mulje, et aktsiaturg kujutab 
endast elusorganismi, mis sageli käitub nagu inimene ja millele on omased inimlikud 
emotsioonid ja käitumismallid. Aktsiaturg võib olla “ettevaatlik”, “loid” , “tõmmata 
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hinge” jne. Sama kehtib ka aktsiate (aktsiahindade) kohta, mis võivad “kosuda”, “ilma 
teha” või olla “paigale naelutatud”. Samuti võib börsi seostada paljude teiste 
valdkondadega, näiteks nagu loodus, sport, sõda jne. 
 
1.2.1 Loodusega seotud metafoorid 
Kõigepealt alustaksin metafooridega, mida võib suuremal või vähemal määral seostada 
loodusega ja loodusnähtustega ning mis sageli kirjeldavad börsi üldist olekut.  Näiteks: 
(1) Tallinna börsil valitses eile vaikelu. 
(2) Reede möödus börsidel laperdavalt. 
(3) Tallina börsil jätkus eile rekordite sadu. 
(4) Maailma turul valitses eile täielik tuulevaikus. 
(5) Ühinemistuuled viisid Tallinna börsi tormile. 
(6) Päeva lõpuks tõusu jõud rauges. 
(7) Kui praegu on veel väärtpaber tuulte meelevallas, siis iseseisvat elu 
võib ta elama hakata juba homme.  
(8) Ühinemistuuled viisid Tallinna börsi tormile.  
 
Nende näidete puhul võiks  välja tuua kaks mõistemetafoori: BÖRS ON LOODUS ning 
MUUTUS ON ILM. Näidete (4), (5), (7) ja (8) on üsna konkreetselt seotud 
loodusnähtustega (tuul, torm jne.) Kuigi näited (2) ja (3) ei ole nii silmnähtavalt 
loodusega seotud,  võiks tinglikult väita, et need kuuluvad samasse mõistesüsteemi, sest 
sõnad “laperdama” ja “sadu” kollokeeruvad  vastavalt siis tuule ja sademetega. Näite (1) 
puhul võiks lisaks loodusele tõmmata paralleele ka kunstiga, sest “vaikelu” on teatud 
tüüpi maal.  
Inglise keeles on päris mitmed autorid uurinud ilmaga seotud kontseptuaalseid metafoore 
ja paljud neist on leidnud, et paljutki börsil toimuvat saab võrrelda just ilmaga. Näiteks 
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toovad  S. Marti ja D. Seetharam  oma uurimustöös “Weather Tank: A tangible interface 
using weather metaphors” välja, et rahutut börsi saab sageli võrrelda tormise ilmaga, mis 
siis aegapidi rahuneb ja pilved hajuvad. Kuna ilmaga on  seotud ka meteoroloogia, siis 
võiks mainida, et on välja toodud ka domeen MAJANDUS ON METEOROLOOGIA (P. 
Beust, S. Ferrari). Üheks sarnasuse aluseks on näiteks, see et mõlemas domeenis on 
kesksel kohal erinevad indeksid ja kõverad, kuid sellel mõistemetafooril peatun natuke 
hiljem. 
 
1.2.2 Inimesega seotud metafoorid 
Paljutki börsiga seonduvat, nagu aktsiate hinnad või muud väärtused, näiteks 
indeksimäärad,  saab kirjeldada inimese füüsilise, sageli ka vaimse, tegevuse abil. 
Näiteks: 
(9)       Augustis oli aktsia justkui paigale naelutatud.  
(10) Panga turuväärtus tegi päevaga suurima hüppe. 
(11) Siemensi aktsia hind on viimasel ajal käitunud hästi.  
 
Börsi kohta üldiselt võiks kehtida kontseptuaalne metafoor BÖRS ON 
ELUSORGANISM. Näidete (10) ja (11) puhul  tekib metafoor   kahe mõisteala 
võrdlemisel, sest kui me kasutaks neid väljendeid inimesest rääkides, siis ei saaks neid 
nimetada metafoorideks. Näide (9) on metafoor ka sel juhul, kui seda kasutada inimese 
käitumise kirjeldamisel. Järelikult osaleb protsessis koguni kolm mõisteala. 
1.2.3 Füüsilise liikumisega seotud metafoorid 
Kuna väga olulise ja suure metafoorigrupi moodustavad aktsiahinna (ka aktsiaturu) tõusu 
ja langust väljendavad metafoorid, siis peaks neid konkreetsemalt eraldi käsitlema. Kuigi 
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sageli võib muutusega seotud metafoore käsitleda ka inimesemetafoori all, sest enamasti 
on metafooride võrdluse aluseks just inimese liikumine, vaatleksin neid siiski eraldi. Sel 
puhul võiks kontseptuaalseks metafooriks olla MUUTUS ON FÜÜSILINE TEGEVUS 
või LIIKUMINE. Näiteks: 
(12) Jaapani börs kukkus tugeva jeeni hirmus. 
(13) Dollar lähenes eile 13,5 kroonile. 
(14) Lühikeste positsioonide katmine viskas aktsia üles. 
(15) Euribor hiilib sihikindlalt ülespoole. 
(16) Telekom plussis, Norma vajus edasi.  
 
Neist näidetest kahte esimest võiks pidada börsiülevaadetes levinumateks tõusu ja langust 
kirjeldavateks metafoorideks.  Tegusõnu “kukkuma” ja “lähenema” võiks selles 
kontekstis pidada nn. surnud metafoorideks, samas kui ülejäänud kolm kuuluvad pigem 
uudsemate metafooride hulka. Kuna need kolm viimast metafoori ei ole börsiülevaadetes 
eriti levinud, siis, ühest küljest, ei saa neid pidada tüüpilisteks börsimetafoorideks, kuid 
teisest küljest, kinnitavad nad ülaltoodud kontseptuaalset metafoori ja näitavad üldist 
suundumust. Omapärasem on võib-olla metafoor näites (14), sest enamasti  võtavad tõusu 
või langust väljendavad tegusõnad lause aluseks aktsia või mõne teise näitaja, kuid sel 
juhul on aktsia sihitise osas. Selliseid näiteid ei leidu börsiülevaadetes palju, üheks 
näiteks võiks tuua veel metafoori “aktsia lennutati üles”   
Järgmisena võiks tuua välja kokkuvõtlikult enamlevinud üles-alla muutust väljendavad 
metafoorsed tegusõnad/väljendid: suurt tõusu/kukkumist läbi tegema, liikuma 
üles/allapoole, vajuma, kukkuma, püstloodis tõusma, kosuma, taanduma, kahanema, 
rallima, ülespoole rühkima, hüppama, põrkama üles/alla, sööstma alla/üles, üles viskuma 
jt. Loomulikult ei ole see loetelu täielik, kuid aluseks võtsin selle, et need sõnad/fraasid 
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on esinenud rohkem kui 2 korda minu poolt vaadeldud korpuses. Lisaks võiks tuua veel 
mõned värvikamad näited: 
(17) Mõlema liidupanga hinnad pumbati üles. 
(18) Kulminatsioon saabus kolmapäeva esimestel kauplemisminutitel,  
millest alates hakkas aktsiatest õhk välja sisisema. 
(19) Aktsiaturg ei ole enam pärast kursside 830protsendilist raketisõitu 
alates 1999. a. odav. 
Sellised metafoorid muudavad börsiteksti väga värvikaks ja lugemise palju 
nauditavamaks. Samas on selliste metafooride tõlkimine üsna komplitseeritud, sest 
üldjuhul ei pruugi sihtkeeles  samasugust metafoori leiduda või kui leidub, siis võib sellel 
olla hoopis teine kasutus. Teiseks võimaluseks on metafoor “ära tappa” ehk siis 
kujundlikkus ära kaotada, mis muidugi teksti selguse huvides võib teatud olukordades 
osutuda kõige paremaks variandiks.  
Enne kui ma vaatlen teisi võimalikke börsiülevaadetes leiduvaid kontseptuaalseid 
metafoore, tahaksin natuke lähemalt peatuda  sõnadel “rallima” ja “põrkama”, sest 
tegemist on väga levinud, kuid kindlasti mitte surnud börsimetafooridega. Sõna “rallima” 
on eestindatud variant ingliskeelsest sõnast “ rally”. Äripäeva börsikontekstis kasutatakse 
seda sõna vähemalt kahes tähenduses. Esiteks kasutatakse seda väga sageli 
hindade/indeksite tõusu puhul. Näiteks: Kolmapäeval rallisid USA indeksid üle 2%. 
Teiseks tähendab “ralli” elavat kauplemist. Kui tavakeeles on tuntud pigem sõna teine 
tähendus (nt. osturalli, hinnaralli), siis esimene tähendus tundub olevat ainult börsile 
omane. Kui vaadelda seda väljendit börsikeele arenguperspektiivis, siis torkab selgelt 
silma see, et näiteks 1997/8 aasta Äripäevades sõna “rallima” ei kohanud üldse, kuid 
praegu võib seda leida väga tihti.  
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Teine  populaarne ja väga levinud börsiväljend on “põrkama”, mis on võetud samuti 
inglise keelest (“bounce”).  Kui  “rallima” on n-ö uus nähtus, siis antud sõna võib 
erinevates kontekstides leida ka vanemates Äripäevades. Tegelikult tundub, et alguses 
kasutati seda väljendit ainult metafoorses, kuid üldkeeles tuntud tähenduses ja võimalik, 
et alguses ei lähtutud ka inglise keelest. Hilisemaid Äripäevi lugedes jääb siiski mulje, et  
“põrkama/põrge” on muutumas börsiterminiks, mis tähendab mingit kiiret muutust üles 
või alla. Näiteks: Dollari kurss langes eile hetkeks allapoole 1,50 Saksa marka, kuid 
põrkas sealt kiiresti tagasi. Tugeva põrke tegi vaid Hansapanga aktsia, mis lisas oma 
turuväärtusele 1,43 mld. krooni.  Sõna “põrkama” terminiks muutumist tõestab ka see, et 
eksisteerib selline väljend nagu “surnud kassi põrge”, mis tähendab seda, et kiirele 
hinnakukkumisele järgneb tavaliselt väike põrge üles.  Nende kahe näite varal võib 
järeldada, et isegi ühe oskuskeele piirides võib metafooride tähendus muutuda vastavalt 
üldkeelest oskuskeelde, mis ei tähenda aga seda, et esimene neist kaoks  vastavast 
valdkonnast täiesti ära.  
Aktsiaturul toimuvad muutused ei ole ainult üles-alla suunalised, vaid kõikvõimalikud.  
Järelikult võib leida veel muutust või liikumist tähistavad kontseptuaalseid metafoore, 
näiteks: 
(20) Dollar pääses paisu tagant välja. 
(21) Kui aktsiaturg püsis eile tervikuna tugev, siis üldisele trendile 
vastuvoolu ujumist jätkas Merko ehituse aktsia. 
Teatud mõttes on need kaks näidet seotud ka loodusega – veega--, järelikult võiks neid 




1.2.4 Sõja ja spordiga seotud metafoorid 
Kuna sõda ja sport on oma olemuselt üksteisele väga sarnased, siis käsitleksin neid ühe 
alapunkti all.  Esiteks  võikski välja tuua mõistelise metafoori BÖRS ON SÕDA: 
(22) Uut rünnakut 50 kr tasemele alustas eile Hansapanga aktsia. 
(23) Turul on ajutine vaherahu. 
(24) Pärast lõunat pidas dollar tulejoonel võitlust, kella viie ajaks oli ta 
igatahes sunnitud taanduma 11, 98 kroonini. 
(25) Merko aktsia alistas 170 kr taseme. 
 
Näidet (25) võiks pidada ka spordimetafooriks, sest mõlemas valdkonnas kasutatakse 
tegusõna “alistama” väga sageli. 
Eraldi võib välja tuua  mitmeid spordiga seotud metafoore: BÖRS ON SPORT 
(26) Chrysler jättis Toyota USA-s taas neljandaks. 
(27) Infotehnoloogiasektoris on tõus nüüdseks juba nähtud ja see 
valdkond on hetkel mängust väljas.  
(28) Dow Jonesi tööstuskeskmine tegi esmaspäeval ajaloolise tippmargi 
5338,22 punkti.  
Erinevad kontseptuaalsed metafoorid näitavad seda, kuidas börsi üldiselt tajutakse ja 
milline on inimeste arusaam börsi olemusest ja toimemehhanismidest. Börsimaaklerite 
jaoks on börs eelkõige turg, kus ostetakse, müüakse, vahetatakse ja tingitakse jne. 
Börsimaaklerite tööd võiks võrrelda ka spordiga, sest eesmärgiks on võita ja tulemusi 
saavutada ning neid ennast sportlastega. Tegelikult tundubki, et spordialaste metafooride 
kasutamine  on seotud sellega, et inimesed tajuvad võistlusmomenti, mis on seotud 
näiteks erinevate aktsiahindade, määrade ja indeksite tõusude ja langustega. Omavahel ei 
võistle mitte ainult börsimaaklerid ja majandusnäitajad vaid ka ettevõtted, nii et 
konkurents on väga mitmetasandiline. Teine mudel, mis näitab börsi suhteliselt 
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võistluslikku ja isegi agressiivset loomust on metafoor “börs on sõda”. Enamik 
sõjateemalisi metafoore kirjeldavad aktsiahinna muutusi.  
1.2.5 Idiomaatilised metafoorid 
Nagu eespool öeldud, on paljudes börsitekstides leiduvate väljendite puhul  tegemist 
pigem  idioomidega kui metafooridega. Näiteks:  
(29) Pooljuhtide üksus on tõmmanud tihti Motorola tulemustele vee 
peale, ehkki firma peamine mobiiltelefone tootev üksus on näidanud 
edusamme.  
Antud väljendit võib nii mõnigi kord Äripäeva börsiartiklites kohata ja kuigi selles peitub 
konkreetne võrdlus teatud tegevusega, s.t on olemas määratletav allikdomeen, ei teki 
esmapilgul otsest seost börsiga. Teisisõnu, need väljendid, mis on kujundlikud juba 
väljaspool konkreetset konteksti, antud hetkel börsikeskkonda, ei tekita väga selgepiirilist 
seost allik-ja sihtdomeeni vahel. Antud olukorras ei teki just börsile iseloomulik metafoor 
kahe domeeni võrdlusest, sest väljendi “vett peale tõmbama”  kujundlikkuse aluseks on 
teatud kolmas mõisteskeem. Sarnane näide on lauses: “Eesti Telekomi aktsiaga 
kauplemisele lisas vürtsi kell 13.00 tehtud kaks plokktehingut.” Ühelt poolt on tegemist 
muidugi metafooriga, sest on olemas konkreetne võrdlus kokandusalase mõistega. Kuid 
siiski ei haaku antud võrdlus börsikontekstiga. Sellised väljendid on juba oma olemuselt 
vähem läbipaistvamad, s.t nende tähendust vastavas kontekstis on raskem ära arvata, ja 






1.2.6 Metafoorsed terminid 
Järgnevalt tahaksin peatuda mõningatel väljenditel, mida võib pidada nii börsiterminiteks 
kui ka börsimetafoorideks. Enamikel juhtudel võib neid nimetada nii üht kui teistmoodi, 
sest hoolimata sellest, et tegemist on konkreetse majandusmõistega on nad oma olemuselt 
siiski kujundlikud. Näiteks:  
(30) Hansapanga aktsia sulgus üle 20 eurol. 
(31) Kalevi aktsia vajus kroonist läbi. 
(32) Seoses sulgumisega pealpool olulist 20 euro taset võib antud 
taseme selleks korraks murtuks lugeda.  
Nende väljenditega on seotud samasugused probleemid nagu idioomidega. Nagu öeldud, 
ühelt poolt on selge, et antud sõnade või fraaside tähendust  ei saa võtta sõna-sõnalt, kuid 
teisest küljest, on metafoori üheks tingimuseks teatud võrdluse olemasolu. Selleks et 
metafoor oleks edukas, s.t. piisavalt arusaadav, peaksid metafoori siht –ja allikdomeen 
olema selgelt määratletavad, näiteks spordi või ilmaga seotud börsimetafoorid. Isegi kui 
ei ole tegemist nii selgelt määratletava allikdomeeniga vaid abstraktsema või laiema 
domeeniga, näiteks kasvõi inimesega seotud metafooridega, on siiski võimalik visuaalselt 
vastavaid seoseid endale ette kujutada. Ülaltoodud näidete puhul ei ole võimalik sellist 
seost tekitada. See võib olla peamiseks põhjuseks, miks antud väljendid  tunduvad 
esmapilgul oma kontekstis natuke võõrana ja mittekoherentsetena. Juba selline sõnastus 
nagu “sulgub eurol”  või “kroonist läbi vajuma” kõlab eesti keeles natuke kummaliselt. 
Järelikult ei tekita selline võõras ja ebastandardne sõnastus  piisavaid assotsiatsioone 
erinevate mõistete või nähtuste vahel lihtsalt mõistetava metafoori tekkimiseks.  
Paljude metafoorsete väljendite puhul ei ole võimalik leida ühtset mõistemetafoori, sest 




(33) Turg oli õhuke  
(34) New Yorgi börsil pistsid pullid neljapäeval oma sarved tasku 
Näite (33) puhul ei ole kindel, kas aluseks on võetud ingliskeelne mõiste “thin market”, 
mis tähendab väheaktiivset turgu, või lähtutakse siiski teatud võrdlusest eesti keeles. Kui 
oletada, et tegemist on tõlkelaenuga inglise keelest, siis võiks seda pidada ka 
börsiterminiks ja mitte ainult metafooriks. Sama kehtib ka siis, kui seda Äripäeva artiklit 
loeb asjatundja, kes teab mida antud väljendi all mõeldakse. Kuid kui autori eesmärgiks  
on luua metafoor, siis võib selle mõte lihtsalt kaotsi minna, kuna esmapilgul ei teki 
konkreetset assotsiatsiooni mingi nähtuse või esemega.  Sarnane probleem tekib näitega 
(34), sest inglise börsikeeles eksisteerib  väljend “bull market”, mis tähendab tõusvate 
hindadega või kurssidega turgu. Järelikult võiks arvata, et see metafoor on kuidagi seotud 
antud väljendiga. Samas annavad mitmed inglise-eesti majandussõnastikud sõna “bull” 
tõlkeks selles kontekstis “härg” mitte “pull”, mistõttu tekib kahtlus, kas tegemist on ikka 
sellise seosega. Sarnaselt eelmise näitega, võib ka sellel puhul tekkida võhikul raskusi 
metafoori sisu mõistmisega ja sihtdomeeni defineerimisega. “Härja” vastandiks on 
“karu”, mis tähistab neid maaklereid, kes on aldis aktsiaid müüma. Oma korpusest leidsin 
ainult ühe näite, kus kirjeldatakse neid maakleritüüpe:  
(35) Karud kardavad krahhi, härjad ei tunne mingit muret.  
Börsi mittetundvale inimesele võib see lihtsalt tunduda lihtsalt naljaka lausena, kuid 
majandusinimesele ütlevad need metafoorid  palju. Nende börsimetafooride puhul tundub 
esmapilgul selgena, milline on allikdomeen, kuid ei ole mõistetav, milliste omaduste järgi 
on just need kaks looma valitud teatud börsikäitumist iseloomustama. Nii et alati ei piisa 
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sellest, et on teada allikdomeen, sest selleks et mõista metafoori sisu, on vaja sageli teada  
ka konkreetse võrdluse tausta. See kehtib eriti n-ö läbipaistmatute väljendite või 
metafooride kohta. 
 
1.3. Metafooride kasutamise areng 
Lõpetuseks võiks vaadelda ka seda, kas ja kuidas on Äripäeva metafoorid aastate jooksul   
muutunud. Vanimad Äripäevad, mida vaatlesin, pärinevad aastast 1997 ja 1998.  
Tegelikult pean tunnistama, et enne kui ma hakkasin materjale koguma, eeldasin ma 
teatud põhjustel, et börsikeel peaks aastate jooksul olema läbi teinud väga suuri muutusi, 
kuid minu arvamus osutus ekslikuks. Loomulikult esineb väikseid erinevusi metafooride 
kasutamises, kuid kokkuvõtlikult võib öelda, et juba suhteliselt Äripäeva ilmumise 
algusaegadest oli börsikeele pagas juba praktiliselt välja kujunenud ja kindel. 
Konkreetsemalt on küll raske eristada selgepiirilisi arenguetappe metafooride 
kasutamises  5-6 aastase perioodi jooksul. Teatud metafooride kasutamissagedus on 
suurenenud ja vastupidi ning osade metafooride tähendus on muutunud või arenenud. 
Mõned metafoorid, näiteks “rallima” on uuemad ja vanemates Äripäevades neid ei kohta 
või kui kohtab, siis tavakeelses tähenduses (hinnaralli). Kui rääkida kontseptuaalsetest 
mõistekategooriatest, siis aja jooksul on need kindlasti laienenud ja ka nende domeenid 
on muutunud. See on suure tõenäosusega tingitud keele arengust ja uute sõnade 
kasutusele võtust. Paljude väljendite kasutuspiirid laienevad ja ka tähendus muutub. 
Selleks et konkreetsemalt välja selgitada ühe või teise väljendi esinemissageduse 
muutumist aja jooksul, oleks vajalik teha täpsemat analüüsi. Üldiselt võib siiski öelda, et 
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börsikeele arengut võib võrrelda üldkeele arenguga, ehk teisisõnu, teatud muutused on 
paratamatud ja vältimatud ning sageli ka märkamatud. 
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 II osa 
2.1 Börsimetafoorid inglise keeles 
Tänu sellele, et inglise börsikeelt on tunduvalt rohkem uuritud kui eesti börsikeelt, 
viimast tegelikult praktiliselt üldse mitte, on võimalik ka inglise börsimetafooride 
vaatlemisel lähtuda palju konkreetsematest väidetest ja seaduspärasustest. Nagu eespool 
öeldud, on inglise börsikeele areng palju pikem ja süsteemsem. Kui üldse rääkida teatud 
reeglitest või traditsioonidest börsikeele puhul, siis on seda võimalik teha inglise keele 
kontekstis. Samas ei ole ka  inglise õigus-ja majanduskeel oma reguleerituse astme  järgi 
võrreldavad, sest õiguskeel järgib palju rohkem erinevaid ettekirjutusi ja keelenorme. 
Inglise keele puhul torkab eelkõige silma see, et erinevate kõnekujundite kasutamine on 
stabiilsem ja teatud mõttes korrapärasem, mis jätabki sellise mulje nagu eksisteeriksid  
kirjutamata reeglid, millal ja kuidas konkreetset metafoori kasutada. Tegemist on siiski 
omamoodi illusiooniga, sest selliseid reegleid tegelikult ei ole, vähemalt mitte kirjutatud 
kujul. Üldjoontes ei ole võimalik öelda, kummas keeles kasutatakse rohkem 
börsimetafoore, sest nende esinemissagedus sõltub konkreetsest börsiülevaatest, autori 
stiilist jne. Kuid peamiseks erinevuseks on see, et inglise keeles moodustavad 
börsimetafoorid palju ühtlasema ja selgepiirilisema kategooria, s.t., et  üksikmetafooride 
esinemissagedus teatud arvu artiklite lõikes on palju kõrgem ja stabiilsem ja samuti võib 
öelda, et värvikamaid metafoore on vähem  kui eestikeelsetes börsitekstides, mis muidugi 
ei tähenda seda, et neid üldse eksisteeri.  
Seda, et inglise börsikeelele on iseloomulik suhteliselt suur kujundlikkus,  on tõestatud ka 
erinevates uurimustöödes. Näiteks on Mall Laur oma töös “ The comparison of English, 
French, German, Finnish and Estonian financial terminology on the basis of EU legal 
acts” välja uurinud, et lisaks sellele, et inglise börsikeel on väga värvikas, on ka paljud 
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teised keeled börsiga seonduvat sõnavara laenanud just inglise keelest (just otsetõlgete ja 
tsitaatsõnade näol). M. Lauri uuringust selgus, et inglise börsikeel on värvikam kui 
näiteks panganduskeel või ükskõik milline teine majanduskeele alaliik samas keeles. 
Inglise keelega võrreldes jääb eesti keel pingereas päris tahapoole, kuigi Äripäeva 
lugedes tuleb kujundlikke väljendeid enamasti igas börsiülevaates ette. Probleem on 
tõenäoliselt selles, et paljud metafoorid ja metafoorsed väljendid on võetud just inglise 
keelest ning seetõttu ei ole neid võimalik pidada eesti oma börsikeele hulka kuuluvaks. 
 Nagu eesti börsikeeleski, on ka inglise börsiülevaadetes võimalik välja tuua erinevaid 
mõistemetafoore. Üldjoontes võib öelda, et need metafoorid (mõisteskeemid) on 
mõlemas keeles väga sarnased või peaaegu samad. See võib olla tingitud erinevatest 
põhjustest. Üheks põhjuseks võib näiteks olla see, et paljud börsitekstides kasutatavad 
metafoorid on pärit inglise keelest. Samuti võib väita, et erinevad kultuuri-ja keeleruumid 
tajuvad börsi sarnaselt. Kõige loogilisem tundub olevat siiski teine põhjus, sest väga 
selgelt inglise keelest pärinevaid metafooride arv eestikeelsetes börsitekstides ei ole nii 
suur. Sarnane arusaam börsist ja selle töömehhanismidest ei kehti ainult inglise ja eesti 
keele kohta, vaid tõenäoliselt kõikide selliste keelte kohta, mida räägitakse riikides, kus 
börsi tuntakse. Igas keeles on börsimetafooridel muidugi oma nüansid ja varjundid, kuid 
üldpilt on suhteliselt sarnane, sest börsi näol on tegemist siiski universaalse nähtusega.  
Kui rääkida siiski ka erinevustest, siis börsiülevaateid lugedes ja võrreldes jääb mulje, et 
inglise keeles on erinevate kontseptuaalsete metafooride sisu ja ka piirid palju 
konkreetsemalt paigas. Näiteks, kui eesti keeles  varieerub erinevate tõusu ja langust 
väljendavate metafooride kasutus palju rohkem ja ka üksikmetafooride esinemissagedus 
on kõrgem, siis inglise keeles on pilt palju määratletum ja konservatiivsem. Samuti teeb 
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ingliskeelsete börsimetafooride äratundmise palju lihtsamaks  ka see, et  neid on lihtsalt 
rohkem uuritud. Näiteks väidab William Saletan oma kirjutises “Mixed Market 
Metaphors”  (2001), et enamik analüütikuid ja börsiajakirjanikke tunduvad olevat 
segaduses, milliseid metafoore (nt. “plummet”, “shrink”, “retreat”, “melt down into a 
bear market”) vastava börsiolukorra kohta oleks kõige täpsem kasutada. Tema sõnul 
sõltub palju sellest, millises suunas  börs  kirjeldaja meelest liigub või peaks liikuma. 
Mõned analoogiad kasutavad ülespidi loogikat ja mõned vastupidi (nt. hea on üles, halb 
on alla) ning mõned kõikvõimalikke muid võrdlusi. Autor on oma artiklis toonud näiteid 
ka n-ö kõige ebaloogilisematest metafooridest, mida börsitekstides leida võib. Näiteks: 
“A collapse in market psychology could spill over into the rest of the economy”  
2.1.1 Inimesega seotud metafoorid 
Sarnaselt eestikeelsete börsimetafooride uurimisega, alustaksin ka nüüd kõigepealt börsi 
üldist olukorda kirjeldavate metafooridega. Üheks põhiliseks kontseptuaalseks 
metafooriks, mis siinkohal kehtib on kindlasti BÖRS ON ELUSORGANISM. Näiteks: 
(36) European bourses eked out gains yesterday as financial stocks 
rebounded on upbeat broker comments. 
(37) Europe was little changed as the market digested the latest crop of 
trading updates. 
(38) The market gave thumbs-up to the Swiss-Swedish engineering 
group’s refinancing.  
(39) Equity markets took a small step backwards as investors paused for 
break.  
Näite (38) puhul on tegemist väga konventsionaalse metafooriga või isegi idioomiga, kui 
vaadelda seda kontekstist sõltumatult, kuid antud lauses kirjeldab see väljend ainult 
inimesele  omase käitumise abil teatud börsisituatsiooni. Näidetes (37) ja (39) olevate 
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metafooride eestikeelseid vasteid võib leida ka Äripäeva börsitekstides. Näiteks sõnaga 
“seedima”: “Tagasihoidliku käibe juures ei suutnud turg seedida paari suurt parima 
hinnaga müügiorderit ning see tingiski hinna järsu tõusu.” 
2.1.2 Muutust väljendavad metafoorid 
Väga suure ja olulise grupi moodustavad erinevad aktsiate või kursside muutustega 
seotud metafoorid.  Tõusu väljendavad metafoorid on näiteks järgmised:  
(40) Wall Street sank in a choppy session. 
(41) TeliaSonera slumped as investors were very dissapointed. 
(42) European markets drifted downwards yesterday following the 
strong gains of recent sessions. 
(43) France Telecom dipped 2.4 per cent to E21.26. 
(44) UK gilts prices tumbled after the Bank of England’s monetary 
policy committe took the market by surprise.  
Neid näiteid võiks tuua veelgi ning peamine põhjus, miks ma nimetasin neid metafoore 
traditsioonilisteks on see, et neid võib leida ka sõnastikest kui börsi kohta käivaid sõnu. 
Seda ei saa öelda enamike eestikeelsete samalaadsete börsimetafooride kohta. Tõusu 
kirjeldavad metafoorid võiksid olla näiteks järgmised: 
(45) The Canadian currency, has soared about 20 per cent against its US 
counterpart. 
(46) The FTSE raced up 6.7 points. 
(47) Anglocold climbed 2.6 per cent. 
Paljud näidetest (40) kuni (47) on inimkäitumisega seotud metafoorid, kuid mitte ainult, 
sest näide (47) on spordiga seotud metafoor. Järgnevalt võiks ära tuua kokkuvõtlikult 
enamlevinud tõusu ja langust väljendavad börsimetafoorid. Tõus: soar, race up, climb, 
rally, balloon, peak, recover. Langus: tumble, slip, lurch, plummet,  sink, drift, dip, 
rebound, slide. 
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2.1.3 Ebaõnnega seotud metafoorid 
William Saletan toob oma artiklis välja lisaks tõusu-ja langust kirjeldavatele 
metafooridele ka mitmeid teisi mõistemetafoore. Esiteks, EBAÕNNESTUMINE ON 
FÜÜSILINE ÕNNETUS.  
Näiteks: 
(48) There’s been a 50-car pileup in tech. 
(49) Nasdaq’s poor performance has hit the markets around the globe. 
Autor toob lisaks veel teisigi sõnu börsitekstidest, mis kuuluvad samasse gruppi: 
“wreck”, “smash”, “destruction”. Teiseks: HINDADE LANGUS ON 
LOODUSÕNNETUS. Eelmises peatükis tõin välja samasuguse mõistedomeeni, kuid 
Salvatan kitsendab seda metafoori veelgi, väites et börs on loodusõnnetus: 
(50) There was no safe port in this storm. 
(51) Downgrades shake the sector.  
Esimene näide kirjeldab üleüldist rasket ja rahutut olukorda börsil ja teine lähtub 
analoogiast maavärinaga.  
2.1.4 Börsiterminitega seotud mõistemetafoorid 
Kolmandaks toob W. Salvatan välja metafoorid (sõnad, mis vastavas kontekstis käituvad 
metafooridena), mis on kõik seotud nn. karu tüüpi turu või käitumisega (kursside 
langustendentsiga turg, müügialdis investori käitumine), näiteks “claws”, “paws”, 
“carnage”, “roar”, “rout”, jt.    
(52) The bear roars back for a run on Wall Street, digging its claws into 
the broader market. 
Kuna antud metafoor ei koosne ainult ühest sõnast(mõistest) vaid tervest mõisteskeemist, 
siis on tegemist laiendatud metafooriga. 
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Huvitavaks kontseptuaalseks metafooriks on ka BÖRS ON MULL. Salvatan toob välja 
järgmised märksõnad: “balloon”, “collapse”, “implosion”. 
(53) Market bubbles like these just don’t come back quickly. 
(54) Losses in France ballooned to 69.5m to a low of 9 ¾ in March.  
Samas on sõna” bubble” muutunud börsiterminiks, tähistades sellist olukorda, kus 
majandus toetub oma tegevuses spekulatiivsele väärtpaberiturule. Eesti keeles on 
kasutusel fraas “börsimull”, mis kujutab endast otsetõlget inglise keelest. TEA “ Suur 
Inglise-Eesti majandussõnaraamat” pakub ka tõlget “seebimull majanduses”, mis 
tõenäoliselt ei ole nii levinud.  
2.1.5  Sõja, spordi ja vägivallaga seotud metafoorid  
W. Salvatani metafooridele lisaks võib tuua veel näiteid mõningatest mõistedomeenidest, 
mida Financial Timesi börsiülevaated kasutavad. Üsnagi levinud on spordimetafoorid: 
(55) Pinault, the French retailing group, sprinted to the top of the FTSE 
table. 




Üks mõistedomeen, mida eesti börsikeeles sageli ei kohta, otsib analoogiat vägivallast, 
konkreetsemalt mõrvast. Leidsin Financial Timesist koguni mitu näidet selle kohta: 
  (58)The Bank of England’s monetary policy committee stuck the knife       
into the London market yesterday. 
 
  (59)The impact on Ford was “murder”. 
 
Vägivaldne on ka kontseptuaalne metafoor BÖRS ON SÕDA ning üldiselt võib öelda, et 
oma sisult on need metafoorsed väljendid eestikeelsetega sarnased. 
  (60)Two rival satellite operators will today battle for assets of Loral space. 
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  (61)The Bank of England has dropped a bombshell on global markets. 
 
2.1.6 Ilmaga seotud metafoorid 
 
P.Beust ja S. Ferrari kirjeldavad oma uurimistöös “NLP model and tools for detecting 
and interpreting metaphors in domain-specific corpora”  kontseptuaalset metafoori 
“majandus on meteoroloogia” Üheks suureks sarnasuseks nende kahe domeeni vahel on 
see, et mõlemad kasutavad erinevad indekseid, jooni, graafikuid ja suhtarve. 
Meteoroloogias mängib tähtsat rolli baromeeter ning ka leidub näiteid, mis viitavad 
sellele, et ka börsil on oma baromeeter. Näiteks: 
  (70) Copper prices are seen as the closest barometer for industrial demand.  
Samuti, nii ilmaennustamises kui ka majanduses on väga tuntud mõiste “depression”, mis 
siis esimesel juhul tähendab madalrõhkkonda ja teisel surutist majanduses.  
Meteoroloogiaga on seotud ka kõik ilmaga seotud sõnad, kuid näiteid selle domeeni 
kohta olen toonud juba eelnevalt päris mitmeid. 
2.1.7 Idiomaatilised metafoorid 
Nagu eespoolgi öeldud, võib paljude metafoorsete väljendite puhul rääkida nende 
fraseoloogilisest iseloomust. Kuigi selliste väljendite sõnastus on kinnistunud ning neid ei 
saa üldjuhul sõnasõnalt tõlkida, ei tähenda see seda, et ka nende tähendus on ka alati välja 
kujunenud ja üheselt mõistetav. Üheks probleemiks võib olla ka see, et paljud idioomid 
kõlavad börsikontekstis natuke võõralt  ja seetõttu ei pruugi nad alati loomulikult sinna 
sobida. Samuti, lisaks idioomi tundmisele on vaja tunda hästi ka börsi, sest kui kontekst 
on täiesti tundmatu, siis ei ole võimalik ka idioomi sihtdomeeni kindlaks määrata. 
Näiteks: 
  (66) Strategists and traders said investors were keeping their powder dry. 
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  (67) European stock markets ran into heavy weather as interest rates rose. 
 
Kõigepealt on vaja aru saada, mida need idioomid tähendavad ning alles seejärel on 
võimalik mõista, milliseid börsitoiminguid on nendes lausetes silmas peetud. Üldjuhul 
metafooride puhul on see lihtsam, sest analoogia abil on lause tähendust palju lihtsam 
mõista. Ülaltoodud näited  on võibolla natuke raskemad juhtumid, kuid leidub ka palju 
fraseoloogilisi väljendeid, mille tähendus on läbipaistvam.  
(68) Despite lacklustre session, there was plenty of news to keep investors  
on their toes. 
(69) Other exporters felt the pinch when .... 
 
 
Loomulikult leidub ka selliseid metafoore, mida ei saa otseselt kuhugi mõisteskeemi 
suruda ja mida võib pidada n-ö eraldiseisvamateks juhtumiteks. Näiteks: 
  (62) The dollar had a roller-coaster day within its recent trading range. 
  (63) Rally fizzles ahead of US data. 
  (65) Expansionary policy was no longer necessary given the erosion of 
external and domestic risks. 
Kõigi nelja näite puhul on väga konkreetselt võimalik kindlaks määrata nii siht-kui ka 
allikdomeen ning hoolimata sellest, et nad ei kuulu traditsiooniliste börsimetafooride 
hulka, on nad lugeja jaoks tõenäoliselt mõistetavad 
   
Lisaks tahaksin veel välja tuua  mõned omadussõnad, mida väga tihti kasutatakse 
ingliskeelsetes börsiülevaadetes, kuigi mitte alati metafoorses tähenduses. Kolm 
levinuimat on “choppy”, “sluggish” ja “lacklustre”, mis siis vastavalt eesti keeles 
tähendavad “muutlik”, “loid” ja “tuhm” või “läiketa”. Neist kahte esimest võib sageli ka 
eestikeelsetest tekstidest leida ja seetõttu on otsetõlge täiesti aktsepteeritav. Probleemsem 
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on sõna “lacklustre” tõlkimine eesti keelde just börsikonteksti silmas pidades, sest eesti 
keeles ei kõla “tuhm aktsiaturg” just eriti loogiliselt, järelikult tuleb otsida teisi variante, 
näiteks “elutu” või “väheaktiivne”. Sobiv variant sõltub muidugi kontekstist, kuid sageli 
kasutatakse seda sõna just koos sõnadega “ session”, “stock market” ning “perfomance”  
Nagu eesti keeleski, on ka Financial Timesi börsitekstides palju selliseid väljendeid, mis 
ühelt poolt on metafoorsed, kuid on samas kujunenud ka terminiks. Mõned neist, näiteks 
“rally”  omavad ka eesti keeles samasugust staatust, mis on ka üsnagi mõistetav, sest 
sageli võetakse ühest keelest teise keelde üle just terminid või vähemalt kasutatakse 
tihtipeale otsetõlget. Näiteks eestikeelne börsiväljend “sulguma” on otsetõlge inglise 
keelest: The FTSE closed 0.2 lower at 5,2.  Eesti keeles tekib vastuolu juba seetõttu, et 
sõnaga “sulguma” üldjuhul ei kasutata (koha)määrust. Loomulikult on inglise ärikeeles 
ka ainult sellele keele omaseid metafoorilisi termineid. Üheks näiteks on väljend “ease 
off” või ka “ease back”, mis viitab langustendentsile. 
   (71)  The Dow Jones  eased 0.2 percent... 
Huvitav ja inglise keelele omane börsiväljend on ka järgmises lauses:  
(72) Endesa has announced a E 12bn investment plan that will 
plough most of the money into its home.  
Ühelt poolt on tegemist selgelt metafoorse väljendiga, mille tähendus börsikontekstis on 
ka võhikule suhteliselt arusaadav. Samas on majanduses olemas ka väljend “plough back 
profits”, mis tähendab kasumi reinvesteerimist ja kujutab endast seetõttu ka terminit. 
Siiski, hoolimata sellest, kas me peame konkreetset väljendit terminiks või mitte, on selle 
töö kontekstis esmatähtis eelkõige vastava väljendi metafoorilisus, eriti kehtib see näidete 
(71) ja (72) kohta. Ehk teisisõnu üks ei välista teist, sest väljend võib olla nii metafoor kui 
ka termin.  
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2.2 Börsikeele vastavus üldkeele normidele 
Lõpetuseks võiks vaadelda ka seda, kas ja kui palju vastavad nii eesti-kui ka ingliskeelsed 
börsitekstid üldkeele normidele, sest sageli on ka see kujundlikkusega seotud. Esiteks 
võiks päris kindlasti öelda, et nii eesti kui ka inglise börsikeel kaldub aeg-ajalt üldkeele 
reeglitest kõrvale. Siinkohal ei julgeks küll väita, et inglise keelele on see rohkem omane 
ja vastupidi, sest näiteid võib leida mõlemast keelest. Kindlasti ei saa öelda, et 
kujundlikkus toob alati endaga kaasa teatud normide rikkumise, kuid sageli see just nii 
juhtub. Selle toob kaasa näiteks erinevate metafooride omavahel segamine, nagu on 
kirjeldanud W. Saletan ning mille näiteid võib leida eespool. Põhiliselt tekib normide 
rikkumine ikkagi ebastandardsest keelekasutusest, olgu selleks siis määruste või 
sõnaliikide kokku mittesobimine või reeglitevastane sõnastus. Eelnevalt olen juba 
peatunud tegusõnal “sulguma” (close), mida börsikontekstis kasutatakse tavaliselt näiteks 
väljendis “sulguma 20 euro tasemel”. Nagu öeldud, ei ole selline sõnastus eesti keele 
grammatika seisukohast normatiivne, sest tavaliselt ei võta tegusõna “sulguma” enda 
kõrvale kohamäärust. Üheks näiteks on ka väljend “tõusu/langust läbi tegema”. Ühest 
küljest ei ole siinkohal tegemist otsese reeglite rikkumisega ja väljend tundub pigem 
kohmakas. Teisest küljest on selline väljend siiski ebasoovitav oma halva stiili tõttu. 
Näiteid keele kohmakuse kohta võib tuua veelgi, näiteks lauses: Soome mark liikus 
reedel 2,645 Eesti krooni ringis. Kuigi lause mõte on arusaadav, on selline 
sõnadekombinatsioon suhteliselt võõrastav. Sama efekt tekib näiteks ka siis, kui 
räägitakse “aktsiahindade äraliikumisest” , “aktsia ära käimisest” jne. Võrreldes teiste 
oskuskeeltega tundub, et börsikeeles esineb selliseid kohmakaid ja ebastandardseid 
väljendeid rohkem.  
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Samasuguseid näiteid võiks hulgaliselt tuua ka ingliskeelsetest börsiülevaadetest. Üheks 
huvitavaks väljendiks on näiteks “hit the lows/highs”, sest tavaliselt kasutatakse “low” 
või “high” omadus-või siis määrsõnana, kuid siinkohal on nad omandanud nimisõna rolli, 
mida tõestab ka see, sõna lõpus on mitmuse tunnus –s. Seesama “high” esineb ka teistes 
huvitavates ning börsile omastes konstruktsioonides, näiteks “break another 23-year 
highs” või “rally to fresh six-year highs”. Mõlemad väljendid tunduvad üldkeele 
seisukohast natuke kohmakad, kuid samas hästi kompaktsed. Informatsioon on suhteliselt 
kokku surutud, mida võiks üldiselt pidada iseloomulikuks inglise börsitekstidele. Ka sõna 
“fresh”  kasutus  selles kontekstis on üsnagi ebakonventsionaalne. Teatud mõttes võibki 
paljude metafoorsete väljendite (ka idiomaatiliste) kasutust börsikontekstis  pidada 













3.1 Sõnastiku eesmärk ja koostamise põhimõtted 
Käesolev eesti-inglise börsisõnastik on peamiselt mõeldud neile, kellel on vaja tõlkida 
börsialaseid tekste. Sõnastiku maht on suhteliselt väike, see koosneb 152 terminist ja 
väljendist. Sõnastiku aluseks olnud eestikeelne korpus põhineb Äripäeva 
börsiülevaadetel. Tähtsamatele börsiterminitele on lisatud ka seletused 
Kuigi antud magistriprojekt uurib peamiselt erinevaid börsimetafoore, oleks ainult 
metafooridest koosneva sõnastiku koostamine olnud liiga raske ülesanne. Niisiis, lisasin 
metafoorsetele väljenditele kas teisi olulisi börsitermineid-ja väljendeid. Üheks termini 
valiku kriteeriumiks on see, kui levinud vastav väljend või sõna on. Peale selle leidub 
sõnastikus ka selliseid väljendeid, mis ei ole küll nii levinud, kuid börsiülevaadetele 
omased. Selleks et tagada eesti-ja ingliskeelsete korpuste võrreldavus, üritasin võimalusel 
leida ingliskeelseid vasteid Financial Timesi börsiartiklitest. Lisaks konsulteerisin 
loomulikult ka erinevate antud valdkonna sõnaraamatutega.  
Terminite tõlkimisega üldiselt probleeme ei tekkinud, kuigi teatud termineid kasutatakse 
erinevates allikates erinevalt. Sageli ei leidunud Äripäeva tekstides kasutatavat väljendit 
sõnastikes üldse. Näiteks kasutas majandusleht peaaegu eranditult sõna “sharesplit” kohta 
eesti keeles “aktsiasplit”, kuid “Suur inglise-eesti majandussõnaraamat” annab vasteks 
“aktsiatükeldus”, mida mul ei õnnestunud ühestki börsiülevaatest leida. Raske on öelda, 
kumba varianti peaks eelistama, sest ühelt poolt peaks eesti keeles kasutama siiski 
eestikeelset sõna, aga samas on oluline ka see, kas sõna leiab kasutust reaalses kontekstis. 
Antud juhul ei ole määrvaks ka see, et inglise keelel põhinev sõna “aktsiasplit” ei pruugi 
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kõigile lugejatele arusaadav olla, sest ka “aktsiatükeldus” ei ole võhikule lihtsalt 
mõistetav. Nii et sellises olukorras eelistaksin siiski aktiivses kasutuses olevat väljendit. 
Metafooride valikul on aluseks võetud eelkõige see, kas vastav metafoorne väljend esineb 
nii Äripäevas kui ka Financial Timesis, sest nii on võimalik leida kõige täpsem vaste. 
Põhiliselt on kajastatud tõusu ja langust väljendavad metafoorid, sest nende kohta on üks 
ühele vastavaid tõlkeid kõige kergem leida. 
Otseselt börsiga seotud terminitele ja metafooridele lisasin ka mõned sellised väljendid, 
mis on ka inglise keeles grammatiliselt ebastandardsed nt. “decades-low”. Selliste 
valdkonna spetsiifiliste väljendite teadmine on tõlkijale väga oluline, selleks et tekst 
kõlaks sihtkeeles loomulikult. Samas on neid väga raske sihtkeelde tõlkida nii, et lisaks 
sisule säiliks ka vormiline külg, sest lähtekeele ja sihtkeele võimalused ei ole enamasti 
samaväärsed. Näiteks väljendit “hit the highs” ei ole võimalik otse eesti keelde tõlkida, 
vaid kasutada tuleks teisi strateegiaid. Üheks võimaluseks on kasutada neutraalset stiili ja 
tõlkida seda lihtsalt kui “kõrgele tasemele tõusma”. Teiseks võimaluseks oleks näiteks 
eesti majandustekstides sageli kasutatav “käima ära kõrgel tasemel”, mis eesti keeles 
kõlab küll kohmakalt, kuid oma vormilt sobib ingliskeelsega paremini. Seetõttu tekibki 
sageli dilemma, millist varianti eelistada, kuid korpuse valikult olen enamasti eelistanud 
siiski börsile iseloomulikku stiili.  
Teatud väljendite puhul on üpris selge, et eestikeelses tekstis on kasutatud tõlkelaenu 
inglise keelest, mis ei pruugi anda kõige täpsemat tulemust. Näiteks kasutatakse 
Äripäevas sageli sõna “esitus” teatud ettevõtte aktsia seisundi kohta börsil või üleüldse 
ettevõtte tegevuse kohta majanduslikus mõttes. Suhteliselt kindlalt võib oletada, et 
aluseks on võetud ingliskeelne “performance”. Eestikeelne otsetõlge ei ole siiski võibolla 
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kõige parem variant, sest see ei ole piisavalt täpne. Sellest hoolimata olen eestikeelses 
korpuses kasutanud just sõna” esitus”, sest lähtepunktiks on siiski Äripäeva keel. 
Teatud sõnad võivad esmapilgul tunduda börsikontekstis sobimatud, näiteks “autotootja”, 
“naftabarrel” jne. , sest neid ei saa otseselt  pidada börsiterminiteks ega ka väljenditeks. 
Sõnastikus leidsid sellised sõnad kajatamist seetõttu, et nad on börsiga siiski seotud ja 
nende esinemissagedus börsiülevaadetes on kõrge. 
 Kokkuvõtlikult võikski öelda, et kõik sõnad ja väljendid eestikeelses korpuses on eesti 
majandusajalehtede (teatud mõttes ka Financial Timesi) börsikeele eripära arvestades, 
mis ei tähenda seda, et vastav väljend oleks alati kõige parem variant või eesti kirjakeele 
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share price, stock price 
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investeerimisjuht investment manager 
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loid turg sluggish market 
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sulgemishind kurss börsi sulgemisel 
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Käesoleva magistriprojekti peaeesmärgiks oli võrrelda inglis- ja eestikeelsetes 
börsiülevaadetes leiduvaid metafoore ja nende kasutust. Eestikeelseks korpuseks valisin 
majandusajalehe Äripäev (1997, 1998, 2003) ning inglise keele osas lähtusin Financial 
Timesist (2003). Töö esimeses osas kontsentreerusin metafoori mõistele ja eestikeelsetele 
börsimetafooridele. Teiseks vaatlesin lähemalt ingliskeelsetes börsiülevaadetes leiduvaid 
metafoore. Kolmandas osas on ära toodud väikesemahuline börsiterminite -ja  
metafooride eesti-inglise sõnastik. 
Töö keskseks mõisteks on kontseptuaalne ehk mõistemetafoor (conceptual metaphor), 
mis koosneb allik-ja sihtdomeenist ning mis tähendab seda, et ühe mõistelise ala kaudu 
saab kirjeldada teist, näiteks sporti saab iseloomustada sõjaga seonduvate väljendite abil.  
Börsikeel on oma loomult üsna värvikas ning metafoorid on börsiülevaadete 
lahutamatuks osaks. Antud uuringust ei selgunud väga täpselt, kumb keel, kas eesti või 
inglise, kasutab rohkem börsimetafoore, kuigi on tehtud ka selliseid uurimusi, kus 
väidetakse, et inglise börsikeel on paljude teiste euroopa keeltega võrreldes palju 
kujundlikum. Mina jääksin siiski oma seisukoha juurde, et kuna eesti börsiülevaated 
kasutavad väga sageli kujundlikku stiili, on eesti börsikeel seetõttu inglise omaga täiesti 
võrreldav.  Samas võib ka väita, et paljud metafoorsed börsiterminid -ja väljendid nii 
eesti kui ka teistes keeltes on laenatud inglise keelest, kas siis otsetõlgete või 
tsitaatsõnade näol.  
Ühes alapunktis vaatlesin ka seda, kas ja kuidas on muutunud metafooride kasutus 
ajalehes Äripäev viie-kuue aasta jooksul. Kuigi üheks minu eelduseks oli, et metafooride 
kasutus on muutunud ja üsnagi silmnähtavalt, osutus see peaaegu vääraks. Teisisõnu, 
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teatud muutusi võib loomulikult täheldada, näiteks konkreetsete väljendite kasutamise 
osas, kuid suuri muutusi ei olnud küll võimalik märgata. Samas võib öelda, et teatud 
kinnistumine  on küll toimunud, s.t need väljendid, mis alguses võisid tunduda uudsed, 
on muutunud konventsionaalseks ning osad sõnad/väljendid, mis olid enne kasutuses 
ainult üldkeeles, on nüüd omandanud oma koha ka oskuskeeles. Samuti on ühe ja sama 
sõna/väljendi tähenduspiirid oskuskeeles muutunud ja teisenenud. Kõik need muutused ei 
ole ainult omased eesti börsikeelele, vaid kindlasti ka näiteks inglise börsikeelele.  
Järgnevalt võiks kokkuvõtlikult välja tuua nii eesti kui ka inglise börsitekstides leiduvad 
mõistemetafoorid. Kõige levinumad neist on “börs on elusorganism/inimene”, “börs on 
loodus”, “muutus on füüsiline tegevus”, “börs on sõda”, “börs on sport” , “muutus on 
ilm” ja “majandus on meteoroloogia”. Täiesti omaette grupi moodustavad tõusu ja 
langust väljendavad metafoorid, sest neid leidub börsitekstides kõige rohkem ning neid 
võib seostada erinevate valdkondadega: loodusega, inimese vaimse ja füüsilise 
käitumisega.  
Eraldi käsitlesin ka idiomaatilisi metafoore ja metafoorseid termineid. Osade metafooride 
sõnastus on rohkem kinnistunud kui teiste oma ning seetõttu võiks neid pidada ka 
fraseologismideks. Sageli on raske selliseid väljendeid pidada otseselt 
börsimetafoorideks, sest nende kujundlikkus eksisteerib juba väljapool konkreetset 
konteksti ja seetõttu ei teki  võrdlusmomenti, näiteks, teatud börsitegevuse ja muu 
tegevuse vahel (ei teki analoogiat). Osa metafoore kujutab endast ka börsitermineid, mis 
tõestab veelkord seda, et kujundlikkusel ei ole börsitekstis ainult vormilist funktsiooni, 
vaid ka sisuline. Kujundlikkus toob tihtipeale kaasa ka keele normide rikkumise, kuid  
seda tuleks  aktsepteerida kui börsistiili lahutamatut osa.  
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Börsimetafooride tõlkimine on tõlkija jaoks sageli väga raske ülesanne, sest 
majandussõnastikud kajastavad enamasti levinuimaid väljendeid. Samas ei saagi eeldada, 
et üks sõnastik peaks sisaldama kõikvõimalikke värvikaid metafoore, mille 
esinemissagedus ei ole ka eriti kõrge. Äripäeva ja Financial Timesi börsiülevaateid 
lugedes võib sageli leida sobivaid vasteid, kuid alati ei saa selle peale loota, sest enamasti 
on tegemist siiski levinumate väljenditega. Tõlkija võib metafooride tõlkimisel lähtuda 
erinevatest strateegiatest.  
Töö kolmandas osas koostasin väikese eesti-inglise börsisõnastiku,  mille korpus põhineb 
Äripäeva börsiülevaadetel ning mis kajastab nii börsitermineid kui ka levinumaid 
börsimetafoore-ja väljendeid. Enamasti püüdsin vasteid leida Financial Timesist ja teatud 
mõttes sõltus ka minu eesti keelsete terminite/väljendite valik  sellest, milliseid vasteid 
oli võimalik leida ja milliseid mitte. Loomulikult kasutasin ka erinevaid 
majandussõnaraamatuid.  Nagu oletada võis, tekkis kõige rohkem probleeme metafooride 
tõlkimisel, sest enamasti ei ole ju võimalik leida sama vormi ja sisuga ingliskeelseid 
vasteid. Üsna raske oli ka vastete leidmine nende väljendite puhul, mis ühel või teisel 
viisil kalduvad üldkeele normidest kõrvale, sest paljudel juhtudel oleks pidanud  hakkama 
tegelema sõnaloomega.  
 
Lõpetuseks võiks öelda, et  käesolev teema on minu jaoks väga huvitav ja mitte ainult 
tõlkimise seisukohalt vaid puht lingvistiliselt. Kuigi mul ei õnnestunud alati välja 
pakkuda konkreetseid lahendusi, loodan siiski, et mul õnnestus teatud määral avada ja ka 
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The aim of this master’s project is to analyse metaphors and their use in the stock 
exchange reviews and also provide a small-scale Estonian-English glossary on stock 
exchange terms as well as metaphors. The corpus has been taken from the Estonian 
newspaper Äripäev (1997,1998,2003) and the  English Financial Times (2003).  
The first part of the paper discusses the concept of  “metaphor”, particularly “conceptual 
metaphor”, and analyses the use of them in Estonian newspapers. It is possible to bring 
out quite a few conceptual metaphors in the reviews, such as “stock exchange is human 
being”, “stock exchange is war”, “change is physical movement” etc.  
The second part concentrates on English market metaphors and, to certain extent, 
compares them with Estonian metaphors. One of the goals was also to find out whether 
there is much difference between the use of metaphors in English and Estonian. The 
research did not reveal any notable differences concerning different conceptual 
metaphors, however, some differences could have been detected on the linguistic level.  
The third part provides a selection of Estonian stock exchange terms and metaphors with 
their English counterparts and in most cases also explanations. The corpus of the 
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